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EDITORIAL
ara la Facultad de Ciencias Económicas y permanente con nuestra comunidad, y de esta 
Administrativas es grato entregar a la manera impactar positivamente al sector 
comunidad universitaria y a la sociedad en productivo, la universidad y a la sociedad.P
general esta revista digital especializada en temas 
La presente edición contiene una serie de trabajos administrativos y económicos, este es el resultado 
de investigación que fueron realizados por los de varias semanas de trabajo realizado por un 
estudiantes de Administración de Empresas, los equipo conformado por varios funcionarios de la 
mismos fueron seleccionados dentro de un número Facultad, pero fundamentalmente por el docente 
significativo de trabajos de investigación en aula John Buelvas Parra, quien con su trabajo y 
con el compromiso de que estos cada vez serán dedicación  pudo, en un tiempo record, sacar la 
mejores y con la seguridad de que los docentes se primera edición de esta revista.
vincularán también con la publicación de sus 
Desde hace algún tiempo se venía gestando la idea investigaciones. 
de ofrecer un espacio que nos permitiera publicar 
Quiero aprovechar esta oportunidad para destacar todas esas propuestas de investigación que tanto 
la gran expectativa que ha generado dentro de la docentes como estudiantes habían elaborado y 
comunidad Unisucreña la emisión de la revista, la deseaban publicar, pero por falta de un medio 
cual contendrá además de los proyectos de adecuado esto no había sido posible.
investigación de docentes y estudiantes, aquellos 
Hoy, nace esta revista con el nombre de proyectos productivos elaborados por estos 
“Pensamiento Gerencial” la cual, estamos seguros, últimos, que logren ser aprobados en las diferentes 
contribuirá con el fortalecimiento de nuestros convocatorias del orden nacional e internacional 
programas de formación: Administración de donde participemos.
Empresas, Economía y Contaduría Pública, así 
como con la generación de conocimiento que en 
épocas pretéritas era desaprovechada. Por otra 
parte necesitamos mantenernos en contacto 
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